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ス影響一二閥シ既＝音量表セシ所ニシテ，今I同ノ、 L ヴィタミン •c ヵ・血液L リパーゼ寸＝及ポス影響＝ツキ報告ス。
其結論トシテ I) 究験的援血病海狽ノ、，血液Lリパーゼ1ノ減弱7来ス。 2) 貨験的援血病海狽ユ lLアス
コルビ ン寸酸， Lレモン寸汁， Lトマド汁ヲ種々ノ割合＝投奥セシ＝何レ＝於イテモ血液Lリパ ゼー＇ ／；脅強セノレ
ヲ認ム。 3）新ノ如キ血液J パーゼ＇／消長ノ、白血球，特ニ淑巴球ト一定ノ闘係アルヲ認ム。
2. 出血性素因ト Lヴィタミシ寸Ci: J鯛係 医大岩永外科 小林義郎
Lヴィタミン’ヵ・止血作用ヲ有シ特ι出血性素因及ピソノ他血液凝固隊碍ヲ惹起スル疾患＝封シ著ー主主ヲ奏ス
ルコトノ、衆人ノ認ムル所ナリ。然ル z ソ／.JI:.血機車事＝童話シテノ、未ダ定設ナシ。余ノ、血液凝間障碍＝ョル出血
性素悶＝於ケルLヴィタミン＇ C修内i行長ヲ検シ止血機車事究明ノ一端＝資セントシ次ノi結果ヲ得IJ9。 I) 線、
給自書管給紫ニヨル脆血抗各種肝臓議投奥ニヨリ血液凝問時間ノ、延長ス。 2) 斯／如キ動物ノl磁器 Lグィタミ



















5・ 診断困難ナリシιレチヲロ・ヱシドテリオーゼ可JI伊l l際立神戸病院 潰国光志
古ー々 J、金身淋巴腺J!ill~長ヲ主訴トシ組織率的＝本F主ノ診断ヲ下サレタル症例ヲモ経験セルガコ、品ノ、淋巴腺













我々 ノ、腿h本痕ニ遭遇ジ自家経験例9例＝就キ絞ペタガ共／要量古ノ、次／ ~ll ：クヂアル。 1) 9例中男子ノ、l例
ノミヂ他ノ、全部未婚ノ女子デアツダ。 2) 年齢ハ18産量， 20歳ノ各2例ト16歳， 22店長，24歳，26歳，28銭／各l例
ヂアル。 3) 本!IE ノ経過ノ、最短3日，最長HI~ ＝－互＇＂。 4) 権感肋軟骨ノ、第I乃至第Nデアツテ第V以下／
肋軟骨＝起ツタモノハ1例モ認、メナイ。該肋軟骨部ノ疹痛ハ 6例ハ極度／鈍痛ヂアツタヵ.Jl:他ノ3伊l－＇、時＝－ at







8・ Lケーソシ1病ニヨル貧血性管綿JI例z就テ 京大整形外科 甲賀令官
日本外科費量託第15巻，第1披， 95頁偶載務。
9. 外傷性失語症z就テ l孫立神戸病院 噌戸武夫，武藤完維
50歳男子，ヨ事務的ヲ被習作業中務下餓板品テ左版部下部＝祖ij.震ヲ受ケ芯・識喪失ス。問綿搾傷アリ，~~断
if，毛髪混入シ， と線~良上防波骨折ヲ認メ納砕骨片ノ ll1il撚傷’I• ＝－刺入セル疑ア H 。意識依復ト共ニ失語症
J伏著明トナレり。肉霊童話，模倣諸共＝不能ナルモ他人ノ一言詩ヲ刻時半ス。脊字可能，純性（皮質下位）運動性うた
語旋ト診~サル。 tir口民運動，岨鴨吸引迩動ノ f•~ii早，右手指／ Lシピレ可感1k. ピ撚力減退等ヲ合併ス。手術／
遁'/Jlf,.7設、メ穿頗術ヲ行7.：.脚質質＝伴傷アリ，細椋骨片，塁草案断It，毛髪等混入z。撚傷部ノ、 Lタランオメ











中幻佐一，扇谷市太部， ti: n 慶 1~J
飯大＊J永外科 杉 1喝事与ー








Domagk 氏ガ19::12!.F しズル 7 オンアミドアゾ1 化合惨ニ就イテ系統的1~験ヲ行ヒ， Lマウス＇／連鎖紋球菌
感染ユ封シ卓主党アルヲ後見シテ以来多数／ Lアゾ1色素製剤lガ生レタ。印チソノ主要ーナルノ、』フーロンージル1

















16. 呼吸麻痔J賓駿的研究 京府大外科 今 i者九右衛門，後藤 11：卒
脊館前tfi'j\ ノ際腿々起ル呼吸~1;1；＋；.ノ l原因ヲ究明j スル目的ユテ基礎的'.l't験ヲ行 70
家兎ヲ用ヒLウレタン1麻酔ノ下二気管胸廓及腹壁ノ三呼吸ヲ何時ニ又一方横隔膜運動ヲモ Lキモグラ 7イ
オン l ュ蛸flt:スル装inヲナシ。 1) 脊髄ヲ下方ヨリ各節毎＝上方「ニ向ツテ切断。 2) 大勝，小脳除去，延髄




シテ，就rj•頭市，，終根E 切断ユ於テ屡々呼吸停止 7 見ル。仰ーシー引JIJ切断ニ於テハ雨側ニ比シ影響少シ。
以上ノ1't験成絞ヨリ考7Jレニ脊髄麻酔時／lf・吸隙告・ノ、呼吸中桐Fル延髄ヨリ隼ロソレ以下ノ頚髄殊ユソノ
][, IV, V, ＝－大ナル閣係ヲ有スルモノナルコト明ラカーシテ従テ腺髄蹴昨時呼吸麻痔／研究ノ、？古然頚髄ニ
向ツテ行77至'M・ナ Hトス。
































黄色ヲ宇野ピタル膿ヲ設l則的自主ヨリノ、細繭諮切lサレス・始メテ以前ヨ PI持在性二アツタ ~l~骨 L カリエスE ガ外
傷＝ヨリ症扶f同化セルモノト知H，切開，鑑IJ¥巴，股蕩l淡切除会縫合ユテ術後l;5 flニテ治癒退院セルモノナ
り。
19. 結核性脊椎炎J成因ニ閥ス，...知見補遺 阪大~＋永外科 荒淵 主， Z乙野慶尚
時間ノ：都合ニヨリ省略，抄録未済。









タル干狩h濃厚ナル薄板扶／；伊j離セル骨像ヲ見之ヲ •IJ心トシテ’l'J・u食像及JJE黙扶陰影ヲ認、ムル J ミ＝シテ其周





21. 多震性嚢臆様骨結核JI例 阪大岩永外科 三応健三
骨結核中経過緩慢ニシテ屡々自然治癒＝赴キ骨内＝空洞形成ヲ資ス褒脆様骨結核ニ於テノ、孤立性並ピ多後
性ノ 2~車＝分タル。前者ニ就キテハ本t[I ＝－於テモ戴氏ノ報告ヲ始メトシ 10数例／記載アリ。而ルニ多室主性議
脆様骨結核ニ就キテノ、1920年 Ji暗lingノ4例ヲ以テI鳴矢トナシJI;後数10例ノ報告アルモ，其病筒タルヤ指祉
骨ヲ伎スヲ常トシ栃ニ手足根骨ニ来ルヲ見，長傍扶骨＝表肺様形成ヲ来セルモノ甚稀ナり。 f!.Pチ Fraenkel,










ズ。血液並＝尿，，， L カルシウム寸力i：ニノ、 ~：｛！， ム可キ要望化ナシ。上皮小掛陸揚／有無ハ手術的検索 7施行セザリ
キ（時間ノ：都合上省略）。









第l例 菊地某，男， 37産量，自動車ト衝突ス。第W腰椎~迫骨折，腰椎ノ前符消火，腰椎下三ドノ血陣形成， Pf]
痛，全強f~l，膝蓋腔反射／ ；：：；度ノ尤也足現象耐側共ユ陽性，隔世lJ下肢ノ呉常感径，勝脱及［任腸防仮等7・リ。







著明ノ光立!lofr（チ ＝－ ~ギプス1月三臥床，第4G約日／生理的特曲 7快復的 自怪症ナタ退院， i任チニ安易作業ニ
従事ス。
244 日本外科賓函第 15 理長官事 2 鋭
官4例 山崎某男， 24歳，自動車ユ衝突ス。第JX胸椎~迫骨折，胸宇{trjl下部＝閲形亀背，血脆ノ形成， PP
fお，会E員証〔，膝蓋艇反射，極度ノ充主主，著明ノ自室逮捕。第4病日自然尿，第7病日自然尿，官事8病日Lギプス1
床臥床，第15病日起立，第40病日略々ソノ生理的湾曲ヲ依復シテ退院。
第51JJ 乾菜男， 30歳，自動車エ衝突ス。告書E腰椎~迫骨折， 腰推中部品 ffJ扶~l"f, Pfl痛， T全強直，膝差
舵反射ノ鰹度ノ克也足現象右ユ陽性，勝島；t;f~｛腸防f長ナシ。雨下肢ノ l蘇罪事感。第4病日下肢ノ麻体感消退， f事




























阪大約永外科 r（•村敏一，笠井 !ft 刻t，多間潤也
1縫ノ：女児ユ見タルタト1t)件．恥’r・総合断裂応例ヲ迫Imv，夏ニ治療=oJc.ピ， 而シテ自家考案ュヵ、ル装具使
用成車•11 ＂＇論JJc. i/, j折タテ比較的短J~Jrn~ ／入院治療二三リ， ヨク治療／臼的7lmシ得タル症例ヲ報告セ H・
26・線上骨折J観血的療漆 大肱外科三理看病院 三初粂義






































京大外科 吉野 1": 









246 日本外科賓両官事 15巻第 2 競
要シ自動的ニハ不可能トナル。術来盤療 CLコルセット可等）ニョリ約3ヶ月後ニハ積極快スルモ全治セズ。療
重要性宗寺頚ノ診断ノ下＝入院後Lラタリモール寸0.5～2.0ccヲ3日～1週間ノ間隔ヲ置キ雨側後頭下部深在性項筋









32. 1J、顎重量ヲ伴内＇＂顎閥節強直 J治験 京府大外科 藤井俊治
患者ハ13歳ノ少女デ；1歳頃左側ヰ後下部ニ極度ノ化膿性炎症ヲ起シ二次的＝左側顎関節骨性強i在ヲ惹起シ
定破的ノ[9r謂鳥類ヲ曇シヰタルモノ＝手術的授動術ヲ施行シ良好ナル結果ヲ得向ソノ際特異ノ！麹化トシテ下
顎校前後終 I 2cm .＝.モE主スル肥l手ヲ認メ肥fc'ji.：ノ起ル機車事トシテ次ノ 2f!J 7畢ゲタ。卸チ 1) 炎症性刺戟／
作用， 2) 1~1 口筋族ノ 1(,•:ff性／筋準縮ガ下顎骨ニ李引作用ヲ及ポシ一方関口筋緩ノ、ソノ作川ガliff用ニ蹄シソ
ノ李引作用ヲ衣ザズ。カクシテj起ル下顎骨二作用スル雨者筋力ノ平衡失調。以上2者／合同作用品依ルトシ
同様ノ例ハ般胸ノ際附近肋骨ガ著：明二 )J~厚スルコトヲ附加シ l,l.





リシガ余等ノ雨Lクロナキシー守ユテ明ラカユソノ前，，純随時ノアルヲ知 ＇） {fJ•Jレナリ。 故ユ Spondylolbthesis
ニ於テノ、必ズ多少共馬尾市jr終的碍ヲ伴7＂）~明ラカナリ。









（抄録未着） 京府大外科 横川 i;1i 古，他8氏
36- 賓験的海旗胃潰蕩形成＝llボスLヒスタミナーゼリ影響（第1報）
（抄録未着） 阪大岩永外科 杉 l河誇－
37・極小胃癌別出後J：再g例 京大外科朝倉遜
日本外科費函，第14巻，第6披， li-19頁偶救済。
38・ 宵（内）出血ニ因JI-急性胃擁張虚ユ就テ （附鰭腸間膜官） 京大外科 内初潮右衛門
本広1911 ノ内符ノ、演者／；都合ユ草リ生越十三ユヨリテ ~Iつが外科賓函，第14巻，第5俄， 991頁品君主表セラレ l,l ') 9 
準 合 247
39. 錦腸間膜をJ2伊l 倉敷中央病院外科 山間評吉
第I例ハ54袋ノ婦人ーシテ，子宮:fi(I;別出手術後」イレウス守症JI長ヲ起シ，後病後36時間回二開腹シ fJ）レニ，
盲腸ヲ中心トシテ上行結腸／一部及ピ廻腸末端方、時主トト同方向＝－540度以上捻車事シ，媛死朕態ニア y0 コレ
ヲ整復セルユ盲腸及ピ上行結腸ノ、小腸ト共同遊離腸周股ヲ有スルヲ認ム。本仰jハ Mrsente巾 m ileocaecale 
commune .：局シ， Henltamponade ノダメ人工的＝廻古都捻韓7惹起セシモノーシテ，阿部7切除セシモ翌
日鬼籍ニ入レリ。
第2伊jノ、25店長／男子，数年来時々高度ノ使秘，略歴t，鰹度／ Lイレウス寸症欣ヲ訴へ，昨年来所々＝入院治
療ヲ受ケシモ随快セズ，本！.F5月1日営院内科ヲ訪レ，腸閉塞並＝－ N' arkotica ノ中毒ナル診断＝テ車専科セル




















40. 腸間謀略形腫 阪大小浮外科 清水源－ J:!I'，吉井 i（三 郎
患者ハ 15[!10ヶ月ノ男児，細菌感染及ピLイレウス寸ヲ合併シテ，手術ニヨリ初メテ腸間l決時形腿ナリト珍
断セラレタルモノナリ。 1遡間前ヨ F腹部膨泌，糞便援物ノ町長吐，使秘，下腹部膝痛ヲ訴へ， 一見， 興奮i伏








41. 肝臓奮臆ヲ疑，、シメタ大綱結核慢奮臆JI例 際立神戸病院外科 松岡 繁









43. 陽管運動トLアニリシ可色素 京都市角岡 英
以下ユ述プル所ハ余 ｝ Lア二リン1色素／毒物務的研究ノ ~ii］産物ヂアル。 mシ殻'.lit験ノ、凡テ in vivoニ行ノ、
レダモノヂアノレ。其ノ1't験成fl'tトシテ余ガ袋二Lアニリン寸色素巾＝腸管運動促諮作用ヲ有スルモノ、有ル司王






例之 L7・ロスチグ， y ', ~ピツイトリン寸，：）－＇（.：ノ他 ILホルモシ，~事

















＝際スル適i~~1i~ ノ数種しアニリン寸色素／！嬬動促jffj索トシテノ臨J体的服用へノ：導火線トがリ得ルト思， 7 I：ヂ蕊
ニ敢テ報告スル次第デアル。


































45- 横行結腸Lポリープ，JI例 京大外科 山中間郎
日本外科費函第15披，第lj続， 102頁鋪救済。





!I ／ 狭窄部ヲ 1(1,e;、ュシテ上下ュ 5糎ノ部ニテ切断シ端々吻合ヲセリ。然ルニ狭窄部ハ結腸全周＝互リ •I•央ハ
タダ鉛筆／蕊位トナリ帯紙疲痕ョリ約10数本／ Lポリー フ・1ヵ・恰モf成瓢箪ノ如ク垂レ下リ。ソ／長キハ16糖
＝建ス。コノιポリー 7・，J、恐ラク赤#i後＝生ジタ披痕部ヵ・狭窄ヲ来シソコニ生ジ ljlJレモノナラン。
46. 高年者J轟様突起炎 医大量；永外科 ＂＇村一郎，三井手；一
時間ノ都合上省略，抄録未1if0 
47・姻轟2~ilJ 轟僚突起内迷入J l例 大阪u赤吉悶太郎
22歳ノ男子。 1週間前念ニ右下腹＝波fr!アH，領日ニノ、消火セリ。 1遡関目ニ再ピ前痛性疹痛7来シ， i民チ
250 日本外科貧函第 15巻第 2 量産
＝手術施行。




























見yレニ単純撮影法＝豆レパJ態、側腎ノ’j＞ニ 4 側／陰影 7~忍メ下行fl：腎孟撮影法ニヨルト忠側ノ腎孟，腎議ノ、瓢
現セズシテ健側ノ、正常ユ近ク I二行性腎孟輪尿管撮影法ニヨルニ忠世Ilハ阿ジタ出現セズ。直Pチ護l陀腎トシテノ
特有ナル腎孟，腎議／披張或ノ、蛇行ヲ金然諮明セザりシナリ。然Fレユ手術ユヨ Hテ船メテ笈：府I腎17,z n:eメ
；箭キテ他f!lJノ腎ノ；lk況ヲ腹腔ョリ検シタルニ・r＝－護施様費量化ヲミトメザリシヲ以ツテ摘出シ得タルナ 90 }'f 








E畏 合 251 
1側ガ殊ニ1:i度ユテB合併症7起シ，他側機能良好ナノレヲ知JI,場合ノ、別l:iシテ毛 .，，Iナラス・ャト思惟シ居レ F， 
恨シ術後経過ノ、長期観祭スル必要アリ。
52. 漏水ニヨ Jl-8丸鱒位.JI例 大阪日：赤硲 文雄，林正品 質








皐丸ヵ・後天的＝腹腔内ニ股臼セル朕態ヲ示セリ。 I検撃術ヲ行へリ。 tr:1lliJ ハ鼠~管ョリ J 暢診ユヨリテ準丸並
ニ粉系ヲ認、メ得ズf，後日開腹術ヲ行7事トナシ手術ヲ終レリ。
以上ノ病lfi:並ユ手術月lj-見ョリ本例ノ撃丸般臼機車事ヲ次ノ如ク1伴草畢セント 《。flpチ冬苅l川ユ陥チ込書其ノ際











54. 幼児憧護腺肉腫.JI伊j ｝際立iM’戸病院外科 西井健治郎
3~ド1ヶ月男児。突然排尿隙碍全身浮限ヲ来タシI示！相変 7 fJ ＊院，腹部臨~l滞，高度ノ腹水，下腹部恥骨上ユ
成人手拳大圏在球扶ノ胞'ifrアム上界ハ胸高ニ主主ス。 1!I腸内指診 t揖護腺周閲ユ問硬度ノ腿蕩アリ，上限ニノ、
診指主主セズ。此ノ際！勝股ヲ~迫シテ少欽ノ尿7得タ リ。採l反尿ハ透明，駿性， さを r3反膝険性，血液像＝ノ、幼
若白ザ血球／帯加ヲ見ル。レ線軍~1ii);上，爾側大腿骨並ニ上陣骨々端ニ限局性破接出アリ，外部ョリノ、腫痕ヲ
鰯診シ得ルモ其ノ後ノ検査ユヨリ破接也ノJ智大7注意ス。！匝蕩ョリ試験的ユ小n-ヲ切除シテ検鏡スル＝肉fiT{
ナルヲ知レリ。 f.t手術／際脆蕩ハ腹膜外＝資生セノレヲ確認セリ。以上ョリ本例ノ、援護腺肉脆ニシテ輸尿管ヲ
勝迫，無尿，全身浮腫ヲ来セルモノト思惟セラJレ．後五大ナル左側水胞腎／後現ヲ見9リ。
